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The turmoil we have been experiencing in global financial market for the 
last several year has highlighted a number of challenges related to the impact 
of fair value accounting on financial stability, in light of which, the dissertation 
focuses on ‘procyclicality of fair value accounting’. The definition of 
‘procyclicality’ and the potential procyclicality that fair value accounting (FVA) 
methods could introduce in bank financial statement are discussed in the 
dissertation. 
The dissertation shows that fair value accounting is not the original 
sources of volatility in financial statement amounts. However, fair value 
accounting helps providing information about inherent volatility, which is 
essential to complete financial reporting. And further, the dissertation 
demonstrates that volatility in financial statement amounts, along with fair 
value accounting, does not always turn out to be procyclicality or 
countercylicality. Finally the dissertation shows that when combined with 
additional liquidity shortages in financial markets, the fair value accounting 
framework magnifies the cyclical volatility of financial statement, which induces 
negative influences on economics.  
The dissertation has reaches following conclusions: Fair value accounting 
does not always turn out to be procyclicality, however, in special markets, it 
magnifies the cyclical volatility of financial statement and shows passive 
effects on economics. So the opinion that fair value accounting should be 
aborted for its procyclicality is not supported. Going forward, the valuation 
approaches for accounting, prudential measures, and risk management need 
to be reconciled and will require adjustments on the part of all parties. The 
accounting standards related to fair value accounting should also be improved, 
such as providing specific guidance about applying fair value accounting in an 
inactive market.  














The dissertation develops a simulation model that captures the essential 
characteristics of a modern universal bank, and runs simulations for different 
economic conditions to explore the effect of applying fair value accounting on 
the volatility of balance sheets and income statements. Based on simulations, 
the dissertation concludes the source, nature and extent of the volatility along 
with applying fair value accounting. The dissertation also makes up a model to 
test the relation between fair value accounting and the volatility of income 
statement. The definition of procycilicality is also analysed in the dissertation. 
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2007 年爆发于美国的次贷危机，始于“美国新世纪金融公司”（New Century 




2008 年 3 月，美国国际集团（American International Group, 即 AIG）发
表声明，认为公允价值会计强迫主体确认永远也不会实现的损失，动摇了投资者
的信心，建议暂停公允价值或对其进行修订①。2008 年 4 月，国际金融协会（IIF）
宣布支持对公允价值会计进行修订，理由是在市场流动性不足的情况下，公允价
值会计信息无法正确反映主体的财务状况②。2008 年 4 月，七国集团（G7）财长
和央行行长在华盛顿会议上敦促国际财务报告理事会（IASB）改进其公允价值计
量指南，提高次贷危机期间金融工具估值的合理性和可操作性。2008 年 10 月，
美国国会通过《2008 年紧急经济稳定法案》，要求证券交易管理委员会（SEC）
                                                        
① Francesco Guerrera & Jennifer Hudges, AIG Urges “Fair Value Rethink”, Financial Times, www.ft.com March 
13,2008 

















告。2008 年 11 月 15 日，20 国集团（G20）峰会报告也用较大篇幅讨论公允价值
会计问题，要求 IASB 和 FASB 等世界主要准则制定机构在 2009 年 3 月 31 日前改
进当前的证券市场估值指南，并要求增加复杂金融工具的信息披露①。 























                                                        
① G20 Summit Report, Declaration of the summit on Financial Markets and the World Economy, November 2008. 
② SEC, Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 
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